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INTRODUCCIÓN 
 
 
En el presente trabajo de grado se realizará una investigación acerca del 
mejoramiento de la coordinación en la ejecución de la técnica del golf de los niños 
del semillero de HATO GRANDE COUNTRY CLUB. Porque los niños no tienen un 
aprendizaje adecuado en su etapa de desarrollo en la técnica de golf. 
Este proyecto es el primero que se relaciona con la educación física pues el Golf 
por ser un deporte de mucho auge a nivel mundial, no es de fácil acceso en 
Colombia porque pocas personas disfrutan de este deporte tan complejo y flexible; 
ya que en este deporte se hace uso de la reflexión y la flexibilidad para ejecutar 
los tiros cortos y los tiros largos. 
Con este proyecto se presentarán las bases técnicas en cuanto al aprendizaje que 
llevan los niños y sus primeras nociones con los movimientos más representativos 
del Golf. 
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1. TITULO 
 
Herramientas pedagógicas para el mejoramiento de la coordinación en la 
ejecución de la técnica del golf en niños de 6 a 8 años. 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
3.1 Antecedentes 
A continuación se relacionan algunos proyectos de investigación consultados en la 
Universidad Libre de Colombia y en la Facultad de Ciencias de la Educación, 
Departamento de Educación Física respectivamente y en internet, éstos guardan 
algún tipo de relación con el presente proyecto: 
 GUÍA BÁSICA DE PREPARACIÓN MENTAL-PSICOLOGÍA DEPORTIVA. 
Del Río, Oscar. Licenciado en Psicología (UCM). Psicogolf. Bogotá 2010. 
Este artículo explica la importancia de la preparación mental de los golfistas 
profesionales y los amateurs, teniendo en cuenta que el golf es un deporte para 
disfrutar de la relajación y no de la frustración. También tiene como fin obtener una 
completa formación en el entrenamiento psicológico fomentando la correcta 
ejecución del swing. 
 ENTRENAMIENTO FÍSICO PARA GOLF. Dawes, Jay. General Golf 
Conditioning Program. NSCA’s Performance Training Journal; Vol 4, Nº 3, 
pp: 7-13, 2005. 
Este artículo presenta un programa para el fortalecimiento físico, cardiovascular y 
neuromuscular para los golfistas profesionales y amateurs con el fin de 
perfeccionar el acondicionamiento físico para el golf. 
 NUEVOS MÉTODOS DE ENTRENAMIENTO EN EL GOLF. Suárez, Juanjo 
e Izquierdo, Laura.Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y Deporte 
por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, e instructores de 
Pilates titulados en Universal Pilates, escuela certificada por la PMA (Pilates 
Method Alliance). 2007. 
Este artículo habla de la importancia de la preparación física y el buen 
entrenamiento del cuerpo para conseguir excelentes resultados en la práctica  del  
golf, también proporciona la fundamentación de la técnica generando ahorro de 
energía para cada golpe en el swing. 
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3.2 Pregunta Problémica 
¿Cómo implementar herramientas de orden pedagógico durante el proceso de 
aprendizaje y mejoramiento de la coordinación en la ejecución del swing de golf en 
los niños de 6 a 8 años de la Escuela de Golf del CLUB HATO GRANDE?  
3.3 Descripción del problema 
Actualmente los niños y niñas de 6 a 8 años de la escuela de Golf del HATO 
GRANDE COUNTRY CLUB, demuestran poca coordinación en la ejecución del 
swing de golf según los gestos técnicos requeridos por el golf, los cuales se 
dividen en cuatro fases:  
La primera fase es iniciación la cual trabaja el grep que es la posición de las 
manos en el palo de golf y la postura, que es la ubicación frente a la bola de golf. 
La segunda fase es back swing cuyo objetivo es llevar el palo de golf hacia atrás 
formando simulando una media luna con un movimiento parabólico; teniendo en 
cuenta el balance del cuerpo de una pierna a otra, es decir,de izquierda a derecha. 
La tercera fase es ejecución es aquella donde el golfista realiza un movimiento 
coordinado de traslado de peso de una pierna a otra (de derecha a izquierda), en 
relación con la postura técnica (la cadera realiza un giro de 180°) donde se 
produce el golpe de la bola con el palo de golf. 
La fase cuatro es finish donde el golfista termina su gesto técnico de forma 
ordenada, la espalda debe estar recta y el peso debe estar recargado 
completamente en el pie izquierdo. 
Se pudo observar en los gestos ya mencionados que no hay  un buen aprendizaje 
en la coordinación de la ejecución de la técnica de golf. Ya que no se implementan 
herramientas pedagógicas que permitan un desarrollo adecuado en el gesto 
técnico de cada niño. 
El poco aprendizaje se observo en el programa de semilleros y fue reunido en las 
prácticas pedagógicas realizadas en el HATO GRANDE COUNTRY CLUB. Este 
procesode aprendizaje se vio en algunas clases y demostrado por unas encuestas 
aplicadas a los niños y a los padres de familia. Por eso se quiere implementar una 
propuesta de herramientas pedagógicas para el mejoramiento de la coordinación 
en la ejecución de la técnica del golf; pues los niños en su primera experiencia 
deben tener buenas bases para su completo desarrollo físico en su práctica 
deportiva.   
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
De acuerdo con las dificultades en la ejecución del swing de golf encontradas en 
las clases de golf en el grupo de semilleros de HATO GRANDE COUNTRY CLUB 
en los niños de 6 a 8 años. Para desarrollar este proyecto es necesario obtener  
herramientas pedagógicas que fortalezcan el gesto técnico y la coordinación 
motora en el swing de golf. 
Las dificultades encontradas se evidenciaron en las encuestas realizadas en los 
semilleros de golf del HATO GRANDE COUNTRY CLUB, pues los niños tenían 
por vez primera un profesor de golf que estuviera capacitado en la enseñanza y 
práctica del este deporte. Los profesores del Club no tenían ninguna noción o 
conocimiento de cómo se desarrolla una propuesta de acondicionamiento físico de 
forma pedagógica.  
Por otra parte, los padres de familia nunca habían visto una clase de golf planeada 
y organizada para los niños, porque nadie había visto la necesidad de realizar 
proyecto para el mejoramiento de la coordinación corpórea y el gesto técnico para 
así llegar a ejecutar de forma correcta el swing evitando lesiones a futuro cuando 
sean partícipes de un torneo nacional de golf. 
Según los diarios de campo realizados en las sesiones, los niños estaban muy 
impresionados con los contenidos prácticos que se implementaron en cada clase, 
que el instructor ha dirigido de acuerdo sus conocimientos teóricos y prácticos en 
su carrera universitaria. 
Como punto importante, se pudo notar que en el Club los coordinadores del área 
infantil pretenden que la diferencia de edades no influya en las clases de golf, 
pues quieren que los niños mayores practiquen con los niños pequeños y eso no 
es posible porque las capacidades motrices, físicas y psicológicas son muy 
diferentes. 
Finalmente, la propuesta debe realizarse porque se han realizado poco proyectos 
de acondicionamiento físico enfocados en el golf, además es importante que los 
niños tengan conocimiento que en este deporte se pueden presentar lesiones y 
también pueden prevenirlas de manera oportuna. 
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4. OBJETIVOS 
 
5.1 Objetivo general 
Diseñar una propuesta empleando herramientas pedagógicas para el 
mejoramiento de la coordinación en la ejecución del swing de Golf en los niños de 
6 a 8 años del Semillero del HATO GRANDE COUNTRY CLUB. 
5.2 Objetivos específicos 
o Elaborar un plan de clases para fortalecer la coordinación motora en los 
niños de 6 a 8 años del HATO GRANDE COUNTRY CLUB. 
o Establecer que factores influyen en la coordinación motora de los niños y 
niñas de 6 a 8 años.  
o Determinar los pasos a seguir para ejecutar correctamente el swing de golf 
de acuerdo con la propuesta. 
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6. MARCO REFERENCIAL 
 
6.1 Qué es el Golf 
El golf es un deporte cuyo objetivo es introducir una bola o pelota en cada uno de 
los hoyos distribuidos en el campo con el menor número de golpes, utilizando para 
cada golpe uno de entre un conjunto de palos ligeramente diferentes entre sí. El 
Golf es el único deporte que se ha practicado en la superficie lunar. Al que practica 
el golf se le denomina golfista. 
6.2 Implementos del juego 
Los palos de golf modernos están fabricados con materiales y técnicas muy 
avanzadas. En total, un jugador puede llevar en la bolsa hasta 14 palos. Los palos 
con los que se puede golpear más fuertemente y lograr mayor distancia se 
denominan maderas, aunque en la actualidad ya no son de este material, sino de 
acero o titanio.  
Se llevan normalmente tres maderas para los golpes largos. Los palos de golf se 
designan por números. Cuanto más alto sea el número, mayor es el ángulo de 
inclinación de la cabeza. Para los restantes golpes se emplean los hierros, de los 
que se llevan nueve o diez. Todos estos palos se diferencian entre sí por el ángulo 
de sus bases, mediante el cual varía su inclinación para que la bola salga lanzada 
en trayectorias más horizontales o más altas, según la distancia al hoyo.  
6.3 Clasificación de los palos: 
Los palos con mayor inclinación son los wedges, que reciben nombres específicos 
como pitchingwedge (45 a 48º) o sandwedge (56º), que se usa habitualmente para 
sacar la bola de la "trampa de arena".  
Los wedges habituales son el gap wedge (unos 52º) para cubrir el hueco entre los 
dos anteriores o el lob wedge (60º) que ayuda a detener la bola en el lugar donde 
cae, sin que ruede más allá.  
El putter que se utiliza para empujar la bola mediante un golpe putt hacia el hoyo 
en el verde. 
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El diámetro de la bola de golf no ha de ser inferior a 42,67 mm ni su peso superior 
a 45,93 g. Las bolas modernas constan de un núcleo de cordón de goma 
enrollado, para darles elasticidad, y de una capa exterior de plástico. La superficie 
tiene unos pequeños hoyuelos ("dimpels" en inglés), alrededor de 360 y 
distribuidos regularmente, para proporcionar estabilidad a la bola durante el vuelo. 
También hay utensilios que permiten coger las bolas que caen al lago, a los que 
se les llama caña. 
6.4 Vestimenta  
Los caballeros deben usar camisetas con cuello. Están prohibidos los pantalones 
vaqueros.  
Las damas también deben usar camisetas con cuello. Están prohibidos la ropa 
escotada y los vaqueros. 
6.5 Equipo de golf 
En el equipo para golf es necesario llevar una bolsa (bag en inglés) para los palos. 
Empezaron a usarse en 1870, pues antes los caddies de los jugadores cargaban 
con ellos. La versión más simple es la llamada bolsa tubo, que se lleva al hombro. 
La bolsa ligera de hombro dispone de unas patas retráctiles (cf. fig.) para que se 
mantenga de pie. La bolsa suele estar dividida en compartimentos por dentro 
donde colocar ordenadamente los palos, evitando que rocen entre ellos, y tiene 
amplios bolsillos por fuera para guardar otros accesorios útiles (bolas, tees de 
repuesto, toallita para limpiar la bola, ropa para el mal tiempo, paraguas, bebida, 
caña o pescabolas para recuperar las bolas que caigan al agua, etc.). 
Se usan carros para transportar la bolsa. También los hay plegables. Los carros 
de mano (no motorizados) suelen ser de dos ruedas (que el jugador tira tras de sí) 
o de tres ruedas (para empujar). Los carros eléctricos o motorizados son 
accionados con una batería. Generalmente son de tres ruedas, y algunos cuentan 
incluso con una especie de taburete lateral. Existen asimismo los buggies, 
pequeños cochecillos con motor eléctrico o diesel, que se utilizan sobre todo en 
los campos con numerosas pendientes. En algunos campos pueden ser de uso 
obligatorio. 
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6.6 El hándicap 
Cada jugador tiene su propio número de golpes, que se le descuentan en una 
competición. Esta cifra se denomina en golf hándicap. El hándicap depende de los 
resultados que obtiene el jugador en competiciones del club o locales, o también 
más importantes. Cuanto mejor juegue, más bajará su hándicap y, por lo tanto, 
menos golpes se le descontarán en el siguiente torneo. El sistema de hándicap es 
una de las características propias del golf, ya que permite que jugadores buenos y 
menos experimentados hagan juntos un partido, sin que los jugadores menos 
buenos se encuentren en desventaja. Puesto que a los jugadores expertos, que 
tienen un hándicap menor, se les descuentan menos golpes, tienen que 
esforzarse de la misma forma que los jugadores menos buenos. 
6.7 Conocimientos técnicos 
6.7.1 Swing de golf 
Según los expertos, al efectuar el swing (péndulo u oscilación en español) han de 
moverse y coordinarse 124 músculos (de un total 424). Por ello es conveniente 
hacer ejercicios de calentamiento antes del juego: estiramiento lateral y de 
costillas, de hombros y bíceps, de muñecas y antebrazos, de tendones de la 
corva, etc. 
El jugador debe colocarse erguido pero relajado ante la bola, situada en un punto 
al centro de los pies, de modo que el eje de los hombros sea paralelo a la 
dirección del golpe. Los brazos y el palo han de formar una Y. Los ojos miran 
fijamente la parte posterior de la bola. La mano izquierda sujeta el palo y la 
derecha se encuentra debajo de la otra, por lo que el hombro derecho se sitúa por 
debajo del izquierdo. 
El swing se inicia (backswing) girando lentamente el cuerpo hacia la derecha (para 
un diestro) y echando hacia atrás el hombro derecho para que el palo suba hasta 
alcanzar una posición horizontal o paralela al suelo. La pierna izquierda se flexiona 
ligeramente sin levantar el talón. El 60% del peso recaerá en el pie derecho. 
Una vez terminada la subida del palo, el cuerpo comienza el giro inverso hacia 
abajo (downswing) estirando los brazos y las muñecas por delante del busto. El 
palo se bajará aumentando paulatinamente la velocidad del movimiento hasta 
alcanzar la máxima en el momento del impacto.  
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El talón izquierdo vuelve a apoyarse firmemente sobre el suelo, con lo que la 
mayor parte del peso recae ahora en la pierna izquierda. La cabeza se mantiene 
sobre la bola hasta que el hombro derecho (si eres diestro) obliga a girarla. El 
cuerpo sigue girando hasta que la cara del jugador mire hacia el objetivo del golpe. 
Para un buen swing es fundamental mantener siempre el equilibrio del cuerpo. 
En la fase final del swing, el pie derecho se apoya sobre la punta de los dedos o el 
empeine del pie y el palo sigue el movimiento natural del virado hasta que quede 
perpendicular a la columna vertebral y paralelo al suelo. 
6.7.2 Campo de juego 
El golf se practica en un campo o cancha de hierba natural al aire libre. A 
diferencia de muchos deportes, el golf no tiene una superficie de juego 
estandarizada. Un campo de golf ocupa una superficie amplia y se compone 
generalmente de 9 ó 18 recorridos parciales; es por ello que algunos golfistas, en 
lugar de caminar, van en cómodos carritos motorizados, ahorrando esfuerzo. Al 
final de cada uno de estos recorridos hay un hoyo en la superficie donde se ha de 
introducir la bola con el menor número posible de golpes; por extensión, cada uno 
de los recorridos parciales se denomina también hoyo. El orden de recorrido de los 
hoyos en la cancha da nombre a cada uno de ellos: hoyo 1, hoyo 2, etc. hasta el 
hoyo 9 u hoyo 18 según el caso. En algunos campos de golf, a los hoyos se les 
dan también otros nombres conmemorativos, comerciales, o tomados de alguna 
de sus características: su dificultad, su diseño, nombres de flores, etc. 
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           1 = lugar de salida 
            2 = obstáculo de agua frontal 
           3 = áspero 
           4 = fuera de límites 
           5 = bunker de arena 
           6 = obstáculo de agua 
7 = calle 
8 = verde 
9 = bandera 
10 = hoyo 
 
 
Como referencia, los campos de golf se dividen en dos categorías 
principales: 
Campo profesional: según las normas de USGA (United States Golf 
Association) es aquel donde la suma de las distancias totales de los 18 
hoyos -midiendo éstas desde la salida de las marcas negras de los "tees" de 
salida- sobrepasan las 7.000 yardas (6.400,80 metros). 
Campo turístico-ejecutivo: son los que no sobrepasan las 7.000 yardas 
(6.400,80 metros). 
6.7.3 Tipos de tiros  
El drive es el palo con el que mayor distancia se puede alcanzar. Este  primer 
tiro es con el que se inicia un hoyo que se da desde el tee de salida. Si el 
hoyo es largo (par 4 o par 5), el golpe se suele dar con una madera. O si el 
hoyo es corto (par 3), se tomará un hierro adecuado (iron en inglés). 
El approach (acercamiento en español) es el golpe que los jugadores dan 
para dejar la bola dentro del verde (preferiblemente meterla en el hoyo) 
desde las zonas aledañas a éste. Generalmente se usa el pitchingwedge 
(PW) o el sandwedge (SW), que al ser los palos de mayor inclinación (wedge 
significa cuña), hacen que la bola ruede menos y el golpe sea más preciso. 
El putt es el golpe que se le da a la pelota con el palo llamado putter, en una 
sección de la cancha denominada green, donde el césped es corto y es 
también donde se encuentra el hoyo. En este golpe la bola rueda y no se 
levanta del suelo; por eso es esencial calcular el posible declive del terreno. 
Es el golpe que exige mayor precisión y se dice que es el más importante. 
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6.7.4 Green  
El hoyo está situado en el green o verde, una zona delimitada de unos 550 
m² en promedio, en la que el terreno está muy bien alisado y la hierba es fina 
y muy corta, de 2,5 a 3,2 mm de altura. Las ondulaciones de la superficie 
introducidas premeditadamente dificultan considerablemente la "lectura" del 
green para descubrir dónde están las caídas (en inglés breaks) o pendientes, 
a veces apenas perceptibles, que influyen notablemente en la rodadura de la 
bola. 
La posición del agujero (que tiene un diámetro de 108 mm y por lo menos 
100 mm de profundidad) puede variar dentro del green. Para que los 
jugadores puedan saber desde lejos dónde está situado el hoyo, éste tiene 
colocado en su interior una bandera con el asta fina, que mide 
aproximadamente 2 m de altura. Los greens tienen dos áreas principales: el 
área para bandera y el área sin bandera. Las áreas sin bandera son aquellas 
en donde el hoyo no se puede situar por reparaciones o porque las 
pendientes de juego exceden el 3%; además, no se puede situar el hoyo a 
una distancia de la orilla del green que sea menor a la distancia del asta de 
la bandera. 
Dado que el green es una de las partes más sensibles y caras del campo de 
golf, debido a que el césped debe ser corto y de una altura uniforme, los 
golfistas han de reparar con un instrumento especial (arregla-piques) los 
daños causados por el impacto de la bola sobre el verde para no interferir en 
la rodadura de las bolas. 
6.7.5 Fairway o Calle  
El recorrido entre el tee de salida y la zona donde está el agujero, que puede 
ser recto o angulado hacia un lado (dogleg en inglés), consta de dos tipos de 
superficies: la calle (fairway en inglés) es una zona de hierba bien cortada 
(con una altura de 8 a 12 mm), donde los jugadores pueden golpear la bola 
con más facilidad, y el áspero (rough en inglés), una superficie menos 
cuidada a propósito, que es de hierba más alta, a menudo simplemente 
natural. Los jugadores intentan normalmente que su bola no vaya nunca al 
áspero, para que el golpe siguiente a la bola sea más fácil. Además, el 
diseño de los hoyos cuenta habitualmente con que la bola repose en el 
fairway, de manera que el siguiente golpe pueda alcanzar su objetivo sin 
dificultades añadidas. Al golpear la bola se producen a menudo cortes de 
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césped, llamados chuletas (divots), que el jugador ha de reparar volviendo a 
colocarlas en su sitio. 
Para dificultar el juego, en las calles -sobre todo, alrededor de los greens se 
encuentran distintos tipos de obstáculos: agujeros de arena o de hierba y 
obstáculos de agua. Los agujeros de arena o de hierba se denominan búnker 
y su profundidad es muy variable; los obstáculos más habituales son los de 
arena. Los obstáculos de agua, denominados en inglés waterhazard, pueden 
ser lagos o regatas. Son menos numerosos que los de arena y no suelen 
estar presentes en todos los hoyos de un recorrido.  
Los márgenes de un obstáculo de agua se señalan con estacas amarillas si 
es frontal y con estacas rojas si el obstáculo es lateral. Además, en los 
campos modernos o de nueva construcción, la vegetación es usada también 
como "obstáculo natural". Así, los árboles colocados estratégicamente, 
incluso en el centro de la calle, añaden dificultad al hoyo. 
En ocasiones, el campo de juego dentro de una calle está delimitado en 
ciertos puntos, en cuyo caso la línea fuera de límites se marca con estacas 
blancas. 
La dificultad de un hoyo se mide según una variedad de factores: el número y 
la posición de las trampas, la colocación de los árboles, la pendiente, la 
longitud entre la salida y el green, la dificultad del áspero, la proporción entre 
superficie de calle y superficie de áspero, la visibilidad del verde desde 
ángulos diversos, la horizontalidad de la superficie del verde, etc. 
6.7.6 Aprendiendo del Green al tee de salida. 
“El golf debería aprenderse empezando por el hoyo y progresando hacia el 
tee”. Harvey Penick. Este sistema de aprendizaje de lo corto a lo largo, de lo 
menos a lo más, es llamando aprendizaje incremental o moldeamiento y nos 
muestra que el orden correcto para aprender es putt, chip, pitch, fierros y 
maderas. No obstante que este sistema está ampliamente probado, 
encontramos una gran resistencia en los alumnos a aceptarla debido a la 
tendencia de querer golpear fuerte aun cuando ni siquiera se tiene un 
dominio de los golpes más sencillos. 
Este sistema de aprendizaje de lo corto a lo largo, de lo menos a lo más, es 
llamando aprendizaje incremental o moldeamiento y nos muestra que el 
orden correcto para aprender es putt, chip, pitch, fierros y maderas. No 
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obstante que este sistema está ampliamente probado, encontramos una gran 
resistencia en los alumnos a aceptarla debido a la tendencia de querer 
golpear fuerte aún cuando ni siquiera se tiene un dominio de los golpes más 
sencillos. La historia nos enseña como muchos grandes jugadores se 
formaron aprendiendo primero el juego corto. Bobby Jones vivía en el hoyo 
13 de un campo de Atlanta y pasó hay muchas horas entrenando el chip, 
pitch y putt. José María Olazábal vivía en un campo de golf en España donde 
su papá era jefe de mantenimiento, por lo que su entorno lo hacía pasar 
horas y horas practicando el juego corto. A Tom Kite, Ernie Els y Phil 
Mickelson sus padres les construyeron un green en el patio de su casa y ahí 
desarrollaron su sensacional toque. 
6.7.7 Metodología 
Básicamente, el golf consiste en golpear la bola, el menor número de veces 
posible, desde un lugar de salida llamado tee llevarla al Green hasta 
embocarla en el hoyo. 
En este deporte como en cualquier otro podemos encontrar  obstáculos, los 
cuales en el golf son obstáculos naturales como por ejemplo: arboles, lagos, 
bunkers,raf y el out 
En este deporte es necesario conocer los instrumentos con los que se puede 
jugar el golf como la bolsa las maderas como driver, madera 3 y madera 5  y 
los hierros  El driver es el palo (concretamente es una madera) más largo y 
potente y, por lógica, el más difícil de utilizar, por lo que no es aconsejable 
utilizarlo hasta que no se domine bien su técnica. Muchos jugadores llevan 
dos maderas más en su bolsa, (la 3 y la 5), al ser más sencillas de utilizar 
para los golpes largos. 
Los hierros disponibles van desde el 1 hasta el 9, y los distintos wedges, si 
bien lo más normal es incluir en la bolsa desde el hierro 3 hasta el 9, un 
pitchingwedge y un sandwedge. 
Al principio, los hierros 1, 2, 3 y 4 resultarán muy difíciles de usar. El hierro 5 
aún se considera un hierro largo, que nos puede permitir hacer golpes de 
unos 150 metros. Los hierros 6, 7 y 8 se consideran hierros medios y nos 
permitirán distancias de unos 140, 130 y 120 metros respectivamente. 
Finalmente, el hierro 9 nos permitirá hacer golpes de unos 110 metros. 
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Habrás observado que de un palo a otro hay una diferencia de 10 metros. 
Habrá jugadores que por su naturaleza le peguen a la bola máslargo y otros 
que lo hagan más corto. Se trata, de que cada uno vaya a la cancha de 
prácticas y vea cual es la distancia que consigue con cada palo, para así, 
cuando esté en el campo de golf, sepa qué palo escoger en un momento 
dado. No pasa nada si tu golpe con el hierro 7 es de 110 metros. Lo que es 
importante es conseguir que siempre sea de 110 metros. Si es así, con el 
hierro 5 harás 130 metros, con el 6 harás 120, con el 8 harás 100 y con el 9 
harás 90 metros. De esta forma, seguirás sabiendo a qué atenerte en el 
campo de golf. 
Los palos están diseñados de forma que la misma fuerza de swing lleve la 
bola a la distancia correspondiente. Así. Nosotros no tenemos que intentar 
pegarle más fuerte para que llegue más lejos y más suave para que se 
quede más corta. Siempre hacemos el mismo swing, (lo que es mucho más 
fácil que ajustar la fuerza según el palo), y es el palo el que se encarga, por 
la forma en que están diseñados, de ajustar la distancia y el vuelo de la bola. 
6.8 Coordinación motora 
Todo movimiento que persigue un objetivo y lo logra, es la resultante de una 
acción coordinada de desplazamientos corporales, parciales o totales, 
producto de cierta actividad muscular regulada desde lo sensomotriz y 
dependientes de los procesos intelectuales y perceptivo – comprensivos del 
sujeto. Incluye en ello lo afectivo. 
Cuando un movimiento se convierte en una estructura, responde a: 
- Un programa de acción de la consciencia (decisión consciente). 
- Una anticipación del resultado. 
Ambos procesos se expresan en un constante control y regulación de sus 
acciones porque se hablaentonces de una conducta motora. 
1.- Factores determinantes de la coordinación. 
Si coordinar significa literalmente “ordenar”, hay que saber qué se debe 
ordenar. Ordena la estructura básica de los movimientos en el ritmo preciso 
que hagaefectivo tal ordenamiento. 
La estructura de un movimiento se compone de fases o conductas parciales. 
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Recordemos que estas son: la Fase Inicial o Preparatoria, la Fase central o 
Base técnica y la Fase Final. 
Mientras al fisiólogo deportivo le interesan los procesos íntimos de estas 
relaciones (trabajo muscular, sistema nervioso central y respuesta muscular) 
al biomecanicista la relación de fuerzas, palancas y resistencias de los 
segmentos que actúan en las fases, al anatomista y al kinesiólogo la acción 
de cada articulación, músculo o grupo muscular, al pedagogo deportivo le 
interesa el dominio de las fases en función de la anticipación de un resultado, 
al educador físico escolar le debe interesar todo ello...más el niño en todas 
sus dimensiones humanas. El niño aquí, pasa a ser el centro de interés. 
Sin entrar en la dimensión socio afectiva, en un acto motor buscamos: 
• Dominio de una gran cantidad de ejes de movimiento: manejo de las 
cadenas articulares, fijas o en desplazamiento. 
• Fuerza y Elasticidad de músculos, tendones y ligamentos para definir con 
más precisión las acciones necesarias de las superfluas. 
• Las fuerzas externas o situaciones particulares del acto como gravedad, 
inercia, fricción, dimensiones, aparatos, alturas, adversarios, etc. 
Ninguno de estos dominios puede darse en plenitud, y mucho menos 
conducir al objetivo propuesto si el tiempo en que sucede la acción no es el 
apropiado. Hablamosaquí de precisión rítmica del movimiento. 
Todo lo expresado actúa fundamentalmente sobre: 
• El equilibrio, lo que lo convierte en un factor en sí mismo debido a sus 
funciones estabilizadoras. 
Podemos ahora precisar más la definición de coordinación diciendo que: 
“Es la armonización de todas las fuerzas externas e internas teniendo en 
cuenta todos los ejes de movimiento del aparato motor para resolver 
adecuadamente una tarea motora propuesta” 
6.9 Herramientas pedagógicas 
La educación física alcanza sus metas formativas valiéndose de medios o 
formas de trabajo determinadas. Algunas de ellas son el deporte educativo, 
el juego motriz, la iniciación deportiva, etc. 
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Juego motriz o motor. Desde un enfoque antropológico cultural el juego es 
entendido como una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de 
unos límites temporales y espaciales determinados, según reglas 
absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene 
su fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y 
de la conciencia de “ser de otro modo” que en la vida corriente. En educación 
física se entiende el juego motor como una actividad lúdica (del latín ludus, 
diversión o entretenimiento), encaminada hacia la obtención de un propósito 
motor en una determinada situación motriz. De esta forma, encontramos 
diversos tipos de juegos: juegos naturales, juegos de reglas, juegos 
modificados, juegos cooperativos, etc. Cabe destacar que el juego no es sólo 
un medio educativo que permite el logro de los propósitos de la educación 
física, sino también contiene en sí mismo toda la riqueza y valor educativo de 
un fin de la educación física. 
Iniciación deportiva. Es un proceso de aprendizaje de un deporte teniendo en 
cuenta, primeramente, la persona que aprende, así como los objetivos que 
se pretenden alcanzar, la estructura del deporte y la metodología que se 
utiliza. En el enfoque de la motricidad inteligente se parte de la enseñanza de 
la estrategia, para después pasar a la técnica. En la iniciación deportiva se 
adquieren las nociones de un deporte. Al llevar a cabo la iniciación deportiva 
se pueda abonar, por ejemplo, al desarrollo del pensamiento estratégico, la 
integración de la corporeidad, entre otras competencias educativas a 
desarrollar. 
6.9.1 Qué es la pedagogía 
Algunos autores la definen como ciencia, arte, saber o disciplina, pero todos 
están de acuerdo en que se encarga de la educación, es decir, tiene por 
objeto el planteo, estudio y solución del problema educativo; o también es un 
conjunto de normas, leyes o principios que se encargan de regular el proceso 
educativo. 
El término "pedagogía" se origina en la antigua Grecia, al igual que todas las 
ciencias primero se realizó la acción educativa y después nació la pedagogía 
para tratar de recopilar datos sobre el hecho educativo, clasificarlos, 
estudiarlos, sistematizarlos y concluir una serie de principios normativos. 
Por ejemplo Ricardo Nassif habla de dos aspectos en los que la pedagogía 
busca ocuparse del proceso educativo; el primero es como un cuerpo de 
doctrinas o de normas capaces de explicar el fenómeno de la educación en 
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tanto realidad y el segundo busca conducir el proceso educativo en tanto 
actividad. Mientras que Ortega y Gasset, ven la pedagogía como una 
corriente filosófica que llega a ser la aplicación de los problemas referidos a 
la educación, de una manera de sentir y pensar sobre el mundo. 
6.9.2 La pedagogía en el deporte 
El deporte como actividad humana posee un gran potencial pedagógico; más 
allá del conocido adagio latino de Juvenal: “Mens sana in corpore sano”, que 
plantea el equilibrio entre el desarrollo biológico y psicológico de las 
personas, se descubrióque en las diversas disciplinas deportivas se 
encuentran importantes oportunidades educativas. Es más, el pedagogo 
cubano Luis Daniel Mozo Cañete en su artículo “Particularidades de la 
Pedagogía del Deporte” plantea que el deporte incide en la formación 
multilateral de la persona, desde el punto de vista físico, funcional, motriz, 
psicológico, cognitivo y ético. 
En primer lugar, el deporte en general facilita dos grandes procesos en el 
desarrollo humano: la motricidad y la sociabilización; las habilidades y 
destrezas requeridas en ciertas disciplinas, que al inicio poseen una 
tonalidad lúdica o divertida, favorecen el despliegue progresivo de la 
motricidad gruesa.Este es un factor clave en la socialización desde la 
perspectiva de la coordinación, entendimiento y comunicación. 
En todos los deportes hay entrenamientos, tácticas y estrategias, y también 
conviven los éxitos y fracasos; administrar estos fenómenos configura una 
personalidad madura; en efecto, un niño que logra la disciplina del 
entrenamiento sistemático, con tiempos definidos, se prepara para la vida. 
Por otra parte integramos tácticas y estrategias, y aquí emerge un tipo de 
inteligencia kinética (H. Gardner), y finalmente, con los resultados exitosos y 
fracasos aparece la inteligencia emocional (D. Goleman), aprendiendo de los 
errores. 
6.9.3 Estrategias pedagógicas 
Ahora bien, se entiende por estrategias didácticas al conjunto de las 
acciones que realiza el docente con clara y explícita intencionalidad 
pedagógica, se pone en juego en la multidimensionalidad de la práctica 
cotidiana.En ella se interviene seleccionando cierta estrategia para la 
enseñanza, realizando un acondicionamiento del medio, organizando los 
materiales, seleccionando tareas y previendo un tiempo de ejecución.  
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En suma, se ha preparado de acuerdo a cierta representación previa a la 
clase tomando decisiones acerca del desarrollo de la misma. Estas acciones 
se encontrarán subsumidas por los componentes propios a la estrategia 
didáctica seleccionada (estilo de enseñanza, tipo de comunicación, contenido 
seleccionado, tipo de consigna, intencionalidad pedagógica, propósito de la 
tarea, relación entre su planificación ylos criterios de evaluación). 
Estas decisiones delimitan fases de toda acción didáctica, algunas de ellas 
analizadas muy bien por M. Pieron. 
Fase Pre-activa: decisiones previas al momento de la clase. (Determinar 
expectativas de logro, las actividades, estilos de enseñanza, estrategias de 
organización) 
Fase Inter-activa: intervenciones del enseñante durante la acción. 
(Presentación de la tarea, retroalimentación) 
Fase Pos-activa: reflexión, replanteo y evaluación. (Como resulta o resultó el 
aprendizaje). 
Cada situación concreta de intervención docente plantea un problema 
peculiar, para cuya resolución el profesor debe contar con unos elementos 
de juicio y conocimiento objetivos. La validez de un planteamiento didáctico 
es el resultado que dará un contraste definitivo al valor real. Estas 
circunstancias hacen que el uso de estrategias adecuadas sea imperativo, 
puessi las circunstancias son difíciles, la distribución de la información, la 
organización y los procedimientos de control tienen que estar muy bien 
estudiados y apropiados para conseguir los resultados esperados. 
6.9.4 La Educación Física en Colombia 
La educación física es una disciplina pedagógica que basa su intervención 
en el movimiento corporal, para estructurar primero y desarrollar después, de 
forma integral y armónica, las capacidades físicas, afectivas y cognitivas de 
la persona, con la finalidad de mejorar la calidad de la participación humana 
en los distintos ámbitos de la vida, como son el familiar, el social y el 
productivo. Actualmente pues, la educación física es una necesidad 
individual pero también social. 
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La educación física actúa preferentemente sobre los aspectos físico-
biológicos-espirituales de la persona, pero sus efectos se producen de 
manera integrada y armónica sobre la totalidad del ser. En cuanto a la 
motricidad, entendiéndose como las prácticas corporales y motrices del ser 
humano. 
En Colombia el abogado Payanés Francisco Antonio de Ulloa, especialista 
en Matemáticas, Filosofía, ciencias naturales y derecho civil, fue el primer 
Granadino que se refirió a la Educación Física como “el desarrollo físico y 
moral del hombre está condicionado por el clima en el cual habita y de él 
depende en gran parte la posibilidad de un mejor crecimiento”.  
Según los lineamientos curriculares para la educación física establecidos por 
el Ministerio de Educación Nacional: La educación física ha construido 
imaginarios, prácticas, conceptos, organizaciones, modelos de enseñanza y 
aprendizaje que hoy se transforman en un contexto de globalización, 
diversidad, desarrollo tecnológico y tradición. Por esto se buscan nuevos 
fundamentos capaces de responder y orientar su papel respecto a las 
exigencias de intervenir críticamente en un modelo social y en la formación 
humana. 
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7. MARCO LEGAL 
7.1 IDRD 
El Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte promueve la recreación, 
el deporte, el buen uso de los parques y el aprovechamiento del tiempo libre 
de todos los habitantes de Bogotá, con prioridad en los grupos más 
necesitados, para formar mejores ciudadanos, enseñar los valores de la sana 
competencia y mejorar la calidad de vida en armonía con los Ecosistemas y 
el Medio Ambiente. 
De acuerdo con el Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas 
para Bogotá D.C. 2001 - 2004 "Bogotá para vivir todos del mismo lado", el 
Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte - IDRD, se encuentra 
involucrado en los objetivos de: 
 
 Cultura ciudadana 
 Ambiente Gestión 
 Pública Admirable 
 Justicia Social 
 
7.2 Deporte 
 
Artículo 14º.- Enseñanza obligatoria.  Modificado por la Ley 1029 de 2006. En 
todos los establecimientos oficiales o privados que ofrezcan educación 
formal es obligatorio en los niveles de la educación preescolar, básica y 
media, cumplir con: 
El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la 
práctica de la educación física, la recreación y el deporte formativo, para lo 
cual el Gobierno promoverá y estimulará su difusión y desarrollo. 
Según lo anterior, el deporte es toda actividad caracterizada por un conjunto 
de reglas a cumplir por todos sus participantes, generalmente en una 
competición. Mediante la práctica de deporte se tratan de desarrollar tanto 
las capacidades físicas como las mentales, entrándose cada tipo de deporte 
en unas habilidades diferentes. 
El deporte sirve además como entrenamiento para aquéllos que lo practican, 
siento también interesante y divertido para sus espectadores. 
Es habitual equiparar el deporte con la actividad física, pero entre ellos hay 
diferencias, por lo que no podemos emplearlos como sinónimos; como 
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diferencia destacable podemos señalar la competitividad existente en el 
deporte que no suele estar ligada a la actividad física. 
7.3 Federación Colombiana de Golf  
Fue el resultado del propio desarrollo que venía teniendo la práctica de este 
deporte en Colombia. Hacia mediados del siglo pasado ya tenía cuerpo y 
forma lo que en un principio (1917) era el propósito de un grupo de amigos 
para practicar en el país un novedoso deporte. En esos treinta y pico de años 
el golf había avanzado a pasos de siete le-guas con la aparición en varias 
ciudades de links con especificaciones y exigencias similares a las de los 
más importantes del mundo y donde se realizaban torneos de tan alta 
categoría que la prensa les dedicaba espacios mucho más amplios que en la 
actualidad. Y algo significativo:  
Aparecieron columnistas que informaban en notas breves lo que iba 
sucediendo en tal o cual certamen golfista. 
 
"Todos los aficionados al golf están de acuerdo en afirmar que este deporte 
ha avanzado considerablemente en Colombia; que en los centros golfísticos 
del país -en Medellín o en Barranquilla, en Bucaramanga, en Cartagena, 
Barrancabermeja o El Centro- se juega admirablemente y que cada día se 
registran mayor entusiasmo y más eficiencia entre los innumerables 
partidarios del golf", escribía Jeme. Por su parte los titulares y los sumarios 
en los diarios tenían las características tipográficas correspondientes a una 
noticia de primer orden. Noticia que se seguía de manera diaria a medida 
que se iba desarrollando tal o cual certamen. Inclusive los diarios contaban 
con corresponsales especiales para el cubrimiento de los torneos en 
ciudades distintas de sus sedes 
La Asociación se transformó en Federación, regida por la Ley 181 de 
Coldeportes. 
Programa Oficial de la Escuela Infantil de la Federación Colombiana de Golf. 
 
7.4 Pedagogía  
Por decreto 1419 de Julio 17 de 1978, se señala las normas y orientaciones 
básicas para la administración curricular en los niveles de educación 
preescolar, básica (primaria y secundaria) media vocacional e intermedia 
profesional. Entre otras modalidades la Educación Física y Recreación, 
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encontrándose su mayor afiliación en los Departamentos de Antioquía y 
Valle. 
José Manuel Marroquín Presidente de la República, expidió el decreto 419 
de Julio 3 de 1904, reglamentó la Ley 39, en su CAPITULO- V: De la 
Educación Física y de la Enseñanza en general, parágrafo 4º - EDUCACION 
FISICA, en sus artículos 60, 61, 62, 63. Los maestros deben habituar a sus 
discípulos a que guarden posición natural y correcta durante las lecciones. 
La gimnasia, como parte indispensable de un sistema completo de educación 
se enseñará en todas las escuelas, en las horas destinadas a la recreación, 
según las reglas sencillas y favorables al desarrollo de la salud y de las 
fuerzas de los niños. 
De acuerdo con los estudios realizados por el Dr. C. Luis Daniel Mozo 
Cañete  
El Entrenamiento Deportivo, clasifica como un proceso pedagógico, 
encaminado a la formación multilateral de la persona, desde el punto de vista 
físico – funcional, motriz, psicológico, cognitivo y moral. 
Estas manifestaciones o áreas de incidencia del Entrenamiento Deportivo, se 
agrupan, dentro de los tres grandes componentes, propiedad de todo 
proceso pedagógico: la instrucción o enseñanza, el aprendizaje o asimilación 
y la educación, todas ellas mediadas por las relaciones que se establecen 
entre el entrenador – pedagogo y el alumno – atleta. 
Precisamente la misión del Entrenamiento Deportivo, enmarcada en la 
formación multilateral de las personas, orientada hacia las direcciones 
anteriormente expuestas, lo convierten en un proceso pedagógico complejo o 
especial, por lo que esta característica del mismo apunta hacia la necesidad 
del tratamiento de sus particularidades a través de una Pedagogía Especial, 
en correspondencia con las mismas, surge así la denominada Pedagogía del 
Deporte. 
7.5 Ley de la infancia 
ARTÍCULO 30. DERECHO A LA RECREACIÓN, PARTICIPACIÓN EN LA 
VIDA CULTURAL Y EN LAS ARTES. Los niños, las niñas y los adolescentes 
tienen derecho al descanso, esparcimiento, al juego y demás actividades 
recreativas propias de su ciclo vital y a participar en la vida cultural y las 
artes. 
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Igualmente, tienen derecho a que se les reconozca, respete, y fomente el 
conocimiento y la vivencia de la cultura a la que pertenezcan. 
PARÁGRAFO 1o. Para armonizar el ejercicio de este derecho con el 
desarrollo integral de los niños, las autoridades deberán diseñar mecanismos 
para prohibir el ingreso a establecimientos destinados a juegos de suerte y 
azar, venta de licores, cigarrillos o productos derivados del tabaco y que 
ofrezcan espectáculos con clasificación para mayores de edad. 
PARÁGRAFO 2o. Cuando sea permitido el ingreso a niños menores de 14 
años a espectáculos y eventos públicos masivos, las autoridades deberán 
ordenar a los organizadores, la destinación especial de espacios adecuados 
para garantizar su seguridad personal. 
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8. METODOLOGÍA 
8.1 Tipo de investigación 
Ahora se hará una breve explicación del enfoque metodológico que se 
empleará para desarrollar este proyecto:  
La investigación cuasi-experimental1: En todos los diseños experimentales, 
propiamente tales, la asignación a los grupos experimentales y de control se 
realiza en forma aleatoria, con la finalidad principal de lograr una igualación, 
lo más cercana posible, de las características de los sujetos que conforman 
esos grupos. Esto, en definitiva, para descartar variables (propiedades) 
distintas a la variable independiente cuyo efecto particular se desea 
establecer en la variable dependiente.  
Con toda la importancia que tiene la aleatorización de los grupos, en muchas 
circunstancias no es posible cumplir con el propósito de control señalado 
anteriormente. Sin embargo, como lo han señalado Campbell y Stanley, en 
ausencia de esa posibilidad, aún es posible realizar experimentos que 
pueden tener validez interna y externa, si bien no eliminan todos los factores 
que las debilitan. De manera general, los diseños en los cuales no se ha 
podido utilizar el azar en la formación de los grupos reciben el nombre de 
diseños cuasi-experimentales 
A continuación se dará a conocer para el análisis de los datos de este 
proyecto.  
El diseño con un grupo de control no equivalente: Es un diseño que se utiliza, 
no exclusivamente, con grupos naturales, como el constituido por los  
alumnos de un cierto grado o de una cierta escuela, personas que han sido 
sometidas a una intervención social (de la cual se podría tomar una muestra), 
etc. Tales grupos forman el grupo experimental; el grupo de control se forma 
con sujetos, no elegidos al azar, que tengan características muy semejantes 
a los sujetos del grupo experimental. 
 
 
                                                             
1 BRIONES, GUILLERMO. Metodología de la investigación, tipos de investigaciones cuantitativas. 
Universidad Minuto de Dios. Comunicación Gráfica N° 3. COPYRIGHT: ICFES 1996, Módulos de 
investigación social. 
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El diseño se representa de la manera siguiente: 
 
 
 
 
 
La línea de puntos indica que los grupos no han sido formados al azar. 
Esta situación, sin embargo, puede resolverse, en buena proporción, con el 
uso del análisis de la covarianza en el tratamiento final de los datos, con la 
elección de una covariable adecuada. 
Después de haber hecho una breve explicación del método investigativo 
CUASI-EXPERIMENTAL, se presentarán algunos diarios de campo según 
las observaciones realizadas en las prácticas pedagógicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E= O1 X 02 
    C= O3 - 04  
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8.2 Población 
Los niños que serán objeto de estudio son del semillero de golf cuyo número 
es de 10 que oscilan entre las edades de 6 a 8 años, en el campo de golf se 
encuentran 4 niñas y 6 niños. Los niños tienen una intensidad horaria de 2 
horas de práctica de golf el fin de semana. 
EL HATO GRANDE COUNTRY CLUB está ubicado el kilómetro 27 Autopista 
Norte, Sopo – 89761Cundinamarca, que colinda al norte con el Club Militar y 
al sur con la Finca el Presidente.  
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9. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
9.1 DIARIO DE CAMPO 
El diario de campo es un instrumento utilizado por los investigadores para 
registrar aquellos hechos que son susceptibles de ser interpretados. En este 
sentido, el diario de campo es una herramienta que permite sistematizar las 
experiencias para luego analizar los resultados. 
Cada investigador tiene su propia metodología a la hora de llevar adelante su 
diario de campo. Pueden incluirse ideas desarrolladas, frases aisladas, 
transcripciones, mapas y esquemas, por ejemplo. Lo importante es que 
pueda volcar al diario aquello que ve durante su proceso investigativo para 
después interpretarlo. (ANEXO A) 
9.2 ENCUESTAS 
Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador busca 
recaudar datos por medio de un cuestionario prediseñado, y no modifica el 
entorno ni controla el proceso que está en observación (como sí lo hace en 
un experimento). Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de 
preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto 
total de la población estadística en estudio, formada a menudo por personas, 
empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, 
características o hechos específicos. El investigador debe seleccionar las 
preguntas más convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la 
investigación. (ANEXO B) 
9.3 OBSERVACIÓN 
La Observación se traduce en un registro visual de lo que ocurre en el 
mundo real, en la evidencia empírica. Así toda observación; al igual que otros 
métodos o instrumentos para consignar información; requiere del sujeto que 
investiga la definición de los objetivos que persigue su investigación, 
determinar su unidad de observación, las condiciones en que asumirá la 
observación y las conductas que deberá registrar.  
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9.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Según las encuestas realizadas en el HATO GRANDE COUNTRY CLUB, 
específicamente con los niños del semillero de Golf y a los padres de familia, 
se aplicaron dos encuestas; la primera se le aplicó a los padres de familia, 
está tenía preguntas acerca de la creación de un programa específico de 
preparación técnica, también implementar un curso infantil de Golf, 
igualmente aplicar una propuesta para mejorar la coordinación de la técnica y 
lo más importante proponer el diseño de unapropuesta pedagógica y 
metodológica para elavance significativo de los niños en la ejecución del 
Swing. 
La segunda encuesta solo se aplicó con los niños del semillero de Golf que 
contenía preguntas sobre la visión general del niño en relación con el 
maestro y su método de enseñanza, los materiales implementados por el 
profesor, los nuevos conocimientos técnicos del golf y por último si el 
profesordesarrolla nuevas actividades didácticas en cada clase de golf. 
Análisis de las gráficas de la encuesta para los PADRES DE FAMILIA. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos un 20% de los padres dice que la 
metodología empleada por el profesor de golf es excelente, otro 20% de los 
padres explicar que es bueno y otro 20% de los padres de familia dice que es 
malo con los procesos pedagógicos en la clase de golf, mientras que el 40% 
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de los padres afirma que las estrategias utilizadas por el docente son 
regulares con el trabajo pedagógico con los niños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según los resultados obtenidos, el 20% de los padres dice que el profesor de 
Golf no tiene una propuesta acorde con las exigencias establecidas para 
niños, otro 20% afirma que usualmente tiene una propuesta apropiada para 
las clases y un 20% explica que nunca ha realiza una propuesta para las 
clases. Para finalizar, un 40% de los padres de familia dice que no hay 
propuesta establecida para las clases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos, el 20% de los padres dice que el 
docente no tiene claro la metodología para la clase de golf, otro 20% afirma 
que el proceso metodológico es simple y el 20% dice que el proceso 
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metodológico es regular. Para finalizar, el 40% de los padres de familia no ha 
notado ningún proceso metodológico.   
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos, el 10% de los padres dice que no 
han planteado una propuesta para mejorar la coordinación de la técnica, otro 
20% afirma que nunca se ha planteado una propuesta para mejorar la 
coordinación de la técnica y el 30% dice que muy pocos profesores han 
planteado una propuesta para mejorar la coordinación de la técnica. Para 
finalizar, el 40% de los padres de familia no ha notado ningunapropuesta 
para mejorar la coordinación de la técnica.   
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De acuerdo con los resultados obtenidos, el 10% de los padres no respondió 
a la pregunta, otro 20% afirma que sería novedoso implementar una 
propuesta para la escuela y el 20% dice que es interesante implementar esa 
propuesta para la escuela. Para finalizar, el 50% de los padres de familia 
dice que están completamente de acuerdo en desarrollar esta propuesta en 
la escuela.   
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos, el 20% de los padres dice que no 
conoce un programa específico para la preparación técnica de los niños, otro 
20% afirma que nunca había conocido ese tipo de programas y el 20% dice 
que no hay programas en el club de preparación técnica. Para finalizar, el 
40% de los padres de familia no tiene conocimiento acerca de los programas 
de preparación técnica en el Golf.   
Análisis de encuestas para los niños 
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De acuerdo con los resultados obtenidos, el 10% de los niños dice que la 
clase con los demás profesores es mala, otro 20% afirma que la clase con 
los demás profesores es excelente y el 30% dice que la clase con los demás 
profesores es buena. Para finalizar, el 40% de los niños dice que las clases 
con los demás profesores son regulares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos, el 7% de los niños dice que los 
materiales si les gustan, otro 28% afirma que los materiales utilizados por el 
profesor nos les gustan y el 29% dice que los materiales son aburridos. Para 
finalizar, el 36% de los niños dice que los materiales utilizados por el profesor 
no les gustan porque solo trabajan con el palo de Golf. 
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De acuerdo con los resultados obtenidos, el 10% de los niños dice que la 
clase con los demás profesores es mala porque no ha aprendido nuevas 
bases, otro 20% afirma que son regulares los conocimientos prendidos con el 
profesor de Golf y el 30% dice que son excelentes los procesos adquiridos 
con el profesor. Para finalizar, el 40% de los niños dice que los 
conocimientos aprendidos son buenos con el profesor. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos, el 10% de los niños dice que no le 
gustan los juegos empleados por el profesor en las clases, otro 30% afirma 
que los juegos son aburridos para las clases y el 20% dice que si son 
atractivos los juegos en la clases por el profesor. Para finalizar, el 40% de los 
niños dice que el profesor no utiliza los juegos en la clase de Golf. 
Durante la fase de implementación de la propuesta pedagógica se tomaron 
en cuenta cuatro sesiones donde se aplicaron las herramientas pedagógicas 
mencionadas en el diseño de la propuesta. 
 
 
9.5 Análisis de las aplicaciones 
 
En el transcurso de las prácticas realizadas en el Semillero de Golf del HATO 
GRANDE COUNTRY CLUB se tomaron en cuenta cuatro sesiones donde se 
seleccionaron 5 sujetos para el estudio investigativo. 
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9.5.1 Primera sesión 
 
El día 13 de agosto de 2011  
 
Se inició el proceso de implementación de herramientas pedagógicas para el 
mejoramiento de la coordinación en la ejecución de la técnica del Swing de 
golf. Para el estudio se tomaron en cuenta cinco sujetos de estudio para 
llevar a cabo el análisis de los datos. 
 
Para el desarrollo de cada fase en la técnica del golf se tuvieron en cuenta 
unas herramientas específicas para el desempeño de cada sujeto. Que a 
continuación se explicarán brevemente: 
 
 
Gesto técnico Herramienta pedagógica Objetivo 
Stand El péndulo Mantener la posición inicial 
organizada 
Backswing Aros Realizar el movimiento adecuado 
para el desarrollo del Backswing 
Ejecución  Banda elástica Impactar adecuadamente la bola 
Finish  Brazos extendidos 
rotación de tronco 
tocando la pared 
Realizar la rotación del tronco en 
ángulo de 90° 
 
Sujeto 1 no evidenciaba el stand por falta de atención a la explicación de la 
clase, por el contrario en la ejecución y en el Finish tenía más interés por el 
movimiento a realizar.  
 
Sujeto 2 al momento de ejecutar un golpe los movimientos no eran amplios y 
coordinados con el aro en el Backswing. También de evidenció que en la 
ejecución no era progresivo.   
 
Sujeto 3 tenía facilidad en el gesto del Backswing gracias a el aro utilizado, 
aunque en el Finish no tenía una rotación completa.   
 
Sujeto 4 en la ejecución no realizaba los movimientos claros para la 
utilización de la banda elástica porque no tenía una aptitud y una postura 
adecuada.  
 
Sujeto 5 no le gustaba realizar las actividades de la clase y se retiraba de las 
actividades pues el interés fue mínimo.   
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9.5.2 Segunda sesión 
 
El día 14 de Agosto de 2011 
 
Gesto técnico Herramienta pedagógica Objetivo 
Stand Bomba de equilibrio Mantener la piernas quietas y los 
brazos extendidos  
Backswing Entrega de la bola Elaborar un Backswing lento y 
amplio   
Ejecución  Desplazamiento de la 
bola con un palo de 
escoba 
Sentir el impacto continuo de la 
bola  
Finish  Elevación de una pelota 
medicinal  
Trasladar el peso del pie derecho 
al pie izquierdo 
 
Sujeto 1 mostraba más atención a la clase y realizaba con seguridad el stand 
gracias a la actividad de la bomba. Por el contrario, en el Finish no 
desarrollaba bien el ejercicio.   
 
Sujeto 2 tuvo un cambio significativo en el Backswing pero el la ejecución 
aún no tenía claro el movimiento.  
 
Sujeto 3 no evidenciaba con claridad el gesto del Backswing porque le 
pareció compleja la actividad desarrollada. 
 
Sujeto 4 le gusto mucho la actividad de ejecución y se evidencio un 
aprendizaje significativo en relación con las clases anteriores.  
 
Sujeto 5 se muestra conforme con las actividades, aunque por momentos 
ingresa a la clase cuando ve que los compañeros realizan nuevas 
actividades que le interesen.  
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9.5.3 Tercera sesión 
 
El día 20 de agosto de 2011 
 
Gesto técnico Herramienta pedagógica Objetivo 
Stand Tabla de equilibrio Mantener por tres segundos el 
Stand 
Backswing Palo gigante Hacer un movimiento parabólico 
muy amplio 
Ejecución  Balón gigante Sentir el impacto con ambas 
manos en el balón 
Finish  Bandeja de mesero Sostener la bandeja con ambas 
manos y el peso en la pierna 
izquierda 
 
Sujeto 1 le gusto mucho el ejercicio de la tabla de equilibrio, gracias a este 
ejercicio su stand tuvo un buen desarrollo ya que poseía buena estabilidad. 
 
Sujeto 2 en el ejercicio del palo gigante no fue fácil su adecuado desarrollo 
porque la dimensión de la herramienta era muy extensa y no evidencio el 
movimiento de una forma clara.  
 
Sujeto 3 no trabajó el Backswing porque no tenía interés por el ejercicio, 
aunque en la ejecución realizaba un movimiento completo. 
 
Sujeto 4 tuvo un avance significativo en la ejecución y ha mejorado su 
proceso en el Finish.  
Sujeto 5 empieza a integrarse más a la clase pues tiende a comprender que 
las nuevas actividades son interesante para su aprendizaje con esto se 
puede notar que sus movimientos son mucho más organizados en relación 
con el gesto técnico.  
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9.5.4 Cuarta sesión 
 
El día 21 de agosto de 2011 
 
Gesto técnico Herramienta pedagógica Objetivo 
Stand Pelota medicinal Sostener por tres segundos la 
pelota medicinal en el Stand 
Backswing Lazo   Sacar en línea recta el 
Backswing  
Ejecución  Palo de golf y bola Golpear la bola a una distancia 
determinada  
Finish  Plato de plástico  Lanzar el plato a una distancia 
determinada  
 
Sujeto 1 en contraste con las anteriores sesiones tuvo un gran progreso en la 
elaboración del stand de acuerdo con la técnica del swing.  
 
Sujeto 2 en relación con las otras sesiones en el Backswing tuvo un progreso 
significativo gracias a las herramientas implementadas por el docente en 
formación. 
 
Sujeto 3 obtuvo un aprendizaje porque fue motivado e interesado teniendo 
en cuenta las estrategias pedagógicas empleadas por el docente en 
formación en las fases del swing.  
 
Sujeto 4 tuvo un desempeño muy favorable en los movimientos del swing 
pues a medida que pasaban las sesiones iba adquiriendo mayor destreza en 
la ejecución de la técnica. 
 
Sujeto 5 era muy tímido, por eso no realizaba las actividades con sus 
compañeros pero a medida que transcurrían las sesiones el resultado 
demostraba que el aprendizaje utilizando las herramientas pedagógicas 
obtuvo gran avance significativo en el gesto.  
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos durante la fase de diagnóstico 
se pudo notar que las actividades didácticas (como trabajo con pelotas, con 
aros, con palos etc.) donde los niños debían ejecutar movimientos 
coordinados para el mejoramiento la técnica en la ejecución del Swing de 
golf. 
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10. PROPUESTA 
10.1 Introducción  
En el siguiente trabajo se presentará una propuesta con herramientas 
pedagógicas para el mejoramiento de la coordinación en la ejecución dela 
técnica de golf, en el semillero de golf delHATO GRANDE COUNTRY CLUB. 
El fin de la propuesta es mejorar la coordinación en la ejecución de la técnica 
en el Swing de golf en los niños de 6 a 8 años. 
10.2 Objetivos  
10.2.1 Objetivo general  
Diseñar una propuesta para el mejoramiento dela coordinación en la 
ejecución de la técnica del Swing de golf en los niños de 6 a 8 años. 
10.2.2 Objetivos específicos  
Utilizar herramientas pedagógicas para el mejoramiento de la coordinación 
en la ejecución de la técnica del swing de golf.    
Aplicar nuevas técnicas de aprendizaje para el golf en los niños de 6 a 8 
años. 
10.3 Justificación 
Este proyecto nace a raíz de la falta de herramientas pedagógicas para el 
mejoramiento de la coordinación en la ejecución de la técnica del Swing de 
golf por parte de los niños del semillero de golf entre las edades de 6 a 8 
años, el objetivo central es concientizar al niño para que realice una buena 
ejecución del swing de golf, y así mismo prevenir lesiones a futuro en el 
deporte. 
Es importante saber que este deporte exige mucho trabajo corporal, pues 
trabajan todas las cualidades físicas como: flexibilidad, resistencia, fuerza y 
velocidad, especialmente los músculos grandes como los de la espalda, esto 
se puede implementar como rutinas para mejorar la coordinación y la 
correcta ejecución del swing en los niños que integran la escuela de golf. 
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10.4 HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS PARA MEJORAMIENTO DE LA 
COORDINACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LA TÉCNICA DEL SWING DE 
GOLF. 
Las herramientas que se van a implementar para el mejoramiento de la 
coordinación en el ejecución de la técnica del Swing se explicará brevemente 
a continuación: 
La importancia de su implementación como estrategia pedagógica, en la 
formación y desarrollo de cualidades físicas y el fomento de valores sociales, 
psicológicos, emocionales, físicos y ambientales de los habitantes de las 
comunidades. 
1. Aros: Este tipo de material permite mejorar la ubicación temporoespacial 
del niño y a su vez desarrollar movimientos ámplios vivenciando el Swing de 
golf. 
2. Pelotas de plástico: Estas se utilizan para trabajar la motricidad fina (rodar 
y colocar para vivenciar el recorrido de la bola sobre el green) y gruesa (para 
mejorar el lanzamiento simulando el tiro de approach “Colocación”). 
3. Conos: Se utilizan para demarcar un mini campo de golf (golfito), y un 
hoyo largo para que los niños diferencien un tiro largo de un tiro corto, el 
objetivo principal es que la bola mantenga su trayectoria en medio de dos 
conos. 
4. Banderas: Se ubican en medio de un aro para evidenciar un hoyo gigante, 
con el fin de que los niños lancen la pelota de forma parabólica en posición 
de Swing y la introduzcan en el aro.   
5. Tabla de equilibrio: Se utiliza una tabla con una base cilíndrica de tal forma 
que simule una balanza, la idea es que el niño se pare encima de la tabla 
manteniendo una postura de golf y luego realizar el Swing sin que se caiga 
de la balanza. 
6. Colchonetas húmedas con jabón se implementan para mejorar la 
estabilidad realizando el movimiento coordinado del Swing y el palo de Golf.    
7. Música:Se utiliza la música para realizar el calentamiento y facilita la 
motivación del niño hacia la clase de Golf. 
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10.5 TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 
Las siguientes técnicas se van aplicar con los niños del semillero para 
observar la reacción que tienen en la metodología de la clase de golf: 
1. La técnica de enseñanza por instrucción directa:Esta forma tradicional de 
enseñanza está relacionada con el concepto de aprendizaje por imitación o 
por modelos. El profesor transmite los conocimientos que conoce al alumno 
para que los aprenda con la mayor exactitud posible. Por ejemplo, se escoge 
un modelo conocido, comoel movimiento parabólico organizado para el 
Swing de Golf, se enseña mostrándolo y explicándolo a los niños. 
2. La Asignación de Tareas: el niño asume parte de las decisiones 
interactivas referentes a la posición y organización de los movimientos 
coordinados y al ritmo de la ejecución del Swing. Supone un paso más hacia 
la autonomía e individualización del niño. 
10.6 MOVIMIENTOS COORDINADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL SWING 
DE GOLF 
* El niño vivencia el movimiento que hace el  cuerpo al realizar el swing de golf. 
* Las posiciones que se deben tener en el stance, zona del back swing, zona de 
impacto y finish?  
* El niño debe saber las velocidades que tienen las diferentes partes corporales al 
realizarun swing. 
10.7 CALENTAMIENTO  
Es importante realizar un buen calentamiento y una explicación clara para los 
siguientes enunciados los cuales son parte fundamental para prevenir lesiones. 
* Que el niño conozca las lesiones más comunes en golf. 
* Enseñar al niño el por qué se producen las lesiones jugando al golf. 
* Que el niño aprenda cómo se pueden evitar las lesiones en el golf. 
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10.8 ESTIRAMIENTO  
Es importante tener muy claro lo que se debe realizar antes, durante y después de 
la práctica de golf. 
Los niños no realizan un buen calentamiento antes de jugar por las siguientes  
razones: No saben qué estirar, no saben cómo estirar y por último no saben 
cuándo estirar y para esto es imprescindible concientizar al niño en su etapa de 
crecimiento físico para prevenir lesiones a futuro. 
10.9 CUALIDADES FÍSICAS PARA EL DESARROLLAR EL MEJORAMIENTO DE 
LA COORDINACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LA TÉCNICA DEL SWING DE 
GOLF:  
Estas se pueden implementar como mecanismos para fortalecer las cualidades 
físicas de los niños. 
CORRER: Aumenta la fuerza del centro del cuerpo del abdomen, músculos 
profundos de la espalda y glúteos. 
FLEXIBILIDAD: Aumenta la elasticidad muscular, mejora del rango de movimiento 
de las articulaciones  
FUERZA: Aumenta la fuerza muscular, en las zonas de la aceleración para 
mejorar de  secuencia del swing.  
RESISTENCIA: Secuencia progresivo de entrenamiento cardiovascular.  
EQUILIBRIO: Mejora la agilidad y ubicación tempo espacial y trabajo en 
superficies inestables. 
La técnica es fundamental para un deporte como el golf, pero si esta no va 
acompañada de un buen desarrollo de las cualidadesfísicas puede traer como 
consecuencia lesiones en las rodillas, la columna y los hombros provocando 
paradójicamente una pérdida de la buena técnica y la idea es prevenirlo. 
Este deporte requiere que el jugador, en este caso los niños, se desplace por 
grandes espacios que permiten ejercitar el sistema aeróbico, mantener 
saludable el aparato cardiorrespiratorio y así mismo favorece la tonificación 
de los músculos. 
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11. CONCLUSIONES 
En este proyecto de grado se pretendió encontrar cierto tipo de dificultades 
presentadas en los niños de 6 a 8 años del Semillero de Golf de HATO 
GRANDE COUNTRY CLUB, las dificultades mostradas por los niños fueron 
la falta de coordinación en la ejecución de la técnica del Swing de Golf. 
Según los resultados vistos en el análisis de datos se pudo notar que los 
niños no estaban completamente acordes en el método utilizado por el 
profesor de Golf, pues no ejecutan de forma correcta de acuerdo con la 
metodología. Por otra parte, el conocimiento de los profesores de Golf no era 
muy amplio en relación con la fundamentación de la práctica y la táctica para 
el mejoramiento de la coordinación en la ejecución de la técnica de Golf de 
los niños del Semillero, en cierto modo esto influye en el aprendizaje socio-
motor del niño en sus primeras nociones practicando el Golf. 
Ahora se tendrá en cuenta que las actividades lúdicas empleadas por el 
profesor de Golf no fueron apropiadas para el mejoramiento de la 
coordinación en la ejecución de la técnica de Golf de los niños del Semillero. 
Ahora bien, el aprendizaje no fue muy significativo dado que los niños no se 
mostraban interesados en realizar dicha práctica, pues el profesor no tenía 
en cuenta nuevas estrategias de aprendizaje ni los modos de instruir nuevos 
estilos metodológicos. 
A continuación se dará a conocer los logros obtenidos por esta investigación, 
la cual ha dejado ver los cambios que tuvieron los niños empleando nuevas 
actividades y estrategias planeadas de forma general en la propuesta 
diseñada para el desarrollo de este proyecto. Según los resultados vistos en 
la aplicación de la propuesta fueron satisfactorios porque se tuvo la 
oportunidad de desarrollar las actividades fortaleciendo las herramientas 
pedagógicas para el mejoramiento de la coordinación en la ejecución de la 
técnica del Golf. Por otra parte los niños estaban interesados cuando se 
realizaba la práctica del proyecto en los Semilleros pues tenían modelos 
estratégicos nuevos que les proporcionaban nuevos conocimientos y 
sensaciones al desarrollar diferentes ejecuciones de Swing. 
Para concluir, este proyecto investigativo cumplió con las expectativas y 
objetivos planteados por el docente en formación ya que ha tomado otras 
herramientas de aprendizaje a través de esta propuesta para continuar con 
este proceso. 
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Para comenzar, en las prácticas pedagógicas cursadas se pudieron 
encontrar carencias y debilidades en la metodología de enseñanza por parte 
de los profesores de Golf de HATO GRANDE COUNTRY CLUB. Es 
importante reconocer que es un deporte practicado a nivel mundial y en 
Colombia son muy pocos los clubes que se interesan por manejar una 
propuesta de aprendizaje para mejorar el juego, en este caso en niños 
golfistas del país. 
Hay que notar a simple vista que los profesores no tienen un amplio 
conocimiento sobre la pedagogía, pues no son licenciados de ninguna área 
de las ciencias de la educación o las ciencias deportivas, ya que el 
aprendizaje de los profesores ha sido empírico y su modelo de trabajo ha 
sido como jugadores de Golf, sin tener en cuenta las dificultades que eso 
implica a la formación integral. 
Para concluir, es necesario mostrarle algunas pautas a la Licenciatura en 
Educación Física para que divulgue otro tipo de deporte que por su 
rendimiento deportivo están tomando más fuerza a nivel mundial, y  
Colombia no puede quedarse atrás, pues los deportistas y licenciados no 
podrían tener la oportunidad de proponer nuevos métodos de enseñanza 
para los futuros golfistas como ejemplo: Camilo Villegas. 
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14. LISTA DE ANEXOS 
 
14.1 Encuestas 
ANEXO B 
CURSOS DE SEMILLEROS                       
CLUB HATO GRANDE GOLF &TENIS COUNTRY CLUB. 
 
ENCUESTA PARA LOS NIÑOS 
 
OBJETIVO Conocer las dificultades que presentan los niños en la práctica del golf 
PROPÓSITO  Recaudar información que permita visualizar las falencias en cuanto a 
la práctica del golf de los niños 
 
MARQUE CON UNA X LA OPCIÓN QUE CREA CONVENIENTE PARA LA 
RESPUESTA  
 
1 ¿Cómo has visto la clase de golf con los demás maestros? 
 
EXCELENTE BUENO  REGULAR MALO 
    
 
2  ¿Te gusta los materiales que utilizan los profesores de golf? 
SI NO  SON ABURRIDAS NO 
MEGUSTAN 
    
 
3. ¿Has aprendido  nuevas cosas con los profesores de golf? 
EXCELENTE BUENO  REGULAR MALO 
    
 
4¿Tus profesor te hace juegos para la clase de golf? 
SI NO  SON ABURRIDAS NO 
MEGUSTAN 
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ANEXO B 
CURSOS DE SEMILLEROS 
CLUB HATO GRANDE GOLF &TENIS COUNTRY CLUB. 
ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 
OBJETIVOConocer las dificultades que presentan los niños en la práctica del golf. 
PROPÓSITO  Recaudar información que permita visualizar las falencias en cuanto a 
la práctica del golf de los niños 
 
1 ¿Cree usted que es correcta la metodología que emplea el profesor en la 
clasedeGolf? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
2.¿Ha tenido el profesor de Golf, una propuesta organizada para la clase? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
3 ¿Cómo ha notado el proceso de aplicación de la metodología de la clase 
de golf?  
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
4 ¿Ha observado en las clases de semilleros propuestas para mejorar  la 
coordinación de la técnica del golf? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
6 ¿Cree usted que es necesario implementar estos cursos en la escuela de 
semilleros del club? 
 
Biomecánica, estudio del movimiento del swing de golf  
Prevención y lesión en el mundo del golf  
Estiramientos antes, durante y después de la práctica  
Preparación física y Golf 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
7. ¿Conoce usted un programa específico de preparación técnica, totalmente 
individualizado en los niños del semillero de CLUB HATO GRANDE? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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ANEXO B 
 
PADRES DE FAMILIA 
 
CURSOS DE SEMILLEROS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ¿Cree usted que es correcta la metodología que 
emplea el profesor en la clase de Golf? 
Nº 
personas 
EXCELENTE BUENO REGULAR MALO 
5 1 1 2 1 
2. ¿Ha tenido el profesor de Golf, las bases y la 
propuesta pedagógica organizada para la clase? 
Nº 
personas 
No  Más o 
Menos 
Nunca  No hay 
propuesta 
5 1 1 1 2 
 
 
    3. ¿Cómo ha notado el proceso de aplicación de la 
metodología de la clase de Golf? 
Nº 
personas 
No lo 
nota 
Muy 
simple 
Regular No tiene 
conocimiento 
del tema 
5 2 1 1 1 
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4. ¿Ha observado en las clases de semilleros 
propuestas para mejorar la coordinación de la técnica 
del Golf? 
Nº 
personas 
No  Muy poco Nunca  No contesto 
5 2 2 1 0 
 
 
    5. ¿Cree usted que es necesario implementar estos 
cursos en la escuela de semilleros del Club? 
Nº 
personas 
Si  Interesante Novedoso No contesto 
5 3 1 1 0 
 
 
    6. ¿Conoce usted un programa específico de 
preparación física, totalmente individualizado de los 
niños del semillero del Club Hato Grande? 
Nº 
personas 
No  No 
programa 
Nunca No conoce 
5 2 1 1 1 
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ANEXO B 
NIÑOS 
CURSOS DE SEMILLEROS 
 
 
CURSOS DE SEMILLEROS  
     1. ¿Cómo has visto la clase de golf con los demás maestros? 
Nº 
personas 
EXCELENTE REGULAR BUENO MALO 
10 2 4 3 1 
     2. ¿Te gusta los materiales que utilizan los profesores de 
golf? 
Nº 
personas 
SI NO SON 
ABURRIDAS  
NO ME 
GUSTAN 
10 1 4 4 5 
     3. ¿Has aprendido  nuevas cosas con los profesores de golf? 
Nº 
personas 
EXCELENTE BUENO REGULAR MALO 
10 3 4 2 1 
     4. ¿Tus profesor te hace juegos para la clase de golf? 
Nº 
personas 
SI NO  SON 
ABURRIDAS 
NO ME 
GUSTAN 
10 2 4 3 1 
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14.2 Diarios de Campo 
 
ANEXO A 
 
Diario de campo 
Número: 1    Fecha: 13 de agosto de 2011    N° de niños: 10 
DOCENTE EN FORMACIÓN: JOSE CARDENAS CALLEJAS  
Institución: HATO GRANDE COUNTRY CLUB 
FORTALEZAS: Los chicos sorprendidos porque nunca me habían visto en la 
faceta de profesor de otras actividades que no fueran específicamente el 
golf, la clase fue  muy activa y creativa por parte de los chicos y por parte 
mía. Los niños con los que en esta clase me encontraba se sentían muy 
contentos porque de alguna otra forma fomente la integración grupal entre 
ellos. 
DEBILIDADES: Algo que me sorprendió y me dejo aterrado fue que los 
profesores de golf no tenían claro un calentamiento específico  para el golf, 
que no tenían una planeación de acuerdo a los niños me explico quería que 
les dictara la misma clase a los niños de 4, 5,6 con otros tres chicos de 
edades como 11, 13 y 14, decían los profesores que siempre les dictaban las 
clases a todos igual pero no tenían en cuenta la metodología. 
DESCRIPCIÓN: en esta sesión los niños del club estaban alborotados no 
entendían de que se trataba la clase, inicie la clase presentándome y luego  
les pedí que ellos lo hicieran también continúen con un rompehielos así inicie 
el calentamiento luego el estiramiento algo que les impacto fue que yo les 
nombraba el nombre del musculo que estábamos trabajando los chicos 
grandes me decían (profe cuando nos enseña todos los músculos del 
cuerpo) eso me gusto porque pude notar que les llamaba la atención esa 
parte, luego hice  relevos en esta clase quería trabajar un poco de velocidad 
resistencia y fuerza gracias al layer-test. 
Luego les hice un poco de flexibilidad, un poco de juegos pre-deportivos para 
el golf. Laclaseduró aproximadamente 45 minutos, en sus rostros 
sentísatisfacciónpor la clase realizada. 
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ANEXO A 
DIARIO DE CAMPO 
Número: 2  Fecha: 14 de agosto de 2011  N° de niños: 16 
Docente en formación: JOSE CARDENAS CALLEJAS  
Institución: HATO GRANDE COUNTRY CLUB 
FORTALEZAS: en esta clase los quicos venían  un  poco más relajados a la 
clase me saludaron muy respetuosamente y me demostraban que querían 
trabajar algo que me gusto es que llegaron 6 niños más que algunos vieron 
la clase y otros los mismos amiguitos que estuvieron el día anterior hablaron 
muy bien de la clase. 
DEBILIDADES: la clase la vi un poco pesada ya que los chicos más grandes 
querían  actividad de fuerza y de competencia y los niños  pequeñas querían 
juegos de pelotas, aros y lazos para divertirse mientras yo les explicaba la 
clase a los grandes los pequeños se me distraían y viceversa. 
DESCRIPCIÓN: en esta clase trate de ajustarla a las diferentes edades que 
tenía para eso organice el día anterior un trabajo de estaciones las cuales se 
trataban de los siguientes objetivos: equilibrio para eso extendí un lazo en el 
pasto les dije  a los niños que se desplazarían con una cuchara en la cual 
llevarían una pelota, coloque un tronco de base luego una tabla que formaba 
una balanza el objetivo era mantener 10 segundos de pie sobre ella, la otra 
fue de motricidad fina para esta actividad utilice pelotas calos y una venda 
para sus manos el objetivo era desplazar la pelota con la llama de los dedos 
de un sitio a otro y termine con una estación de golfito. 
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ANEXO A 
DIARIO DE CAMPO 
Número: 3       Fecha: 20 de agosto de 2011       N° de niños: 18 
Docente en formación: JOSE CARDENAS CALLEJAS  
Institución: HATO GRANDE COUNTRY CLUB 
FORTALEZAS: la clase empezó  amena los padres organizaban los niños 
como aplicándoles bloqueador colocando la gorra etc. los padre me decían 
que los niños hablan mucho en la casa de la clase veo a los chicos con 
ganas de hacer competencias y de terminar agotados eso me decían como 
por ejemplo (¿profe hoy vamos a correr hasta que sudemos?) 
DEBILIDADES: en la clase hable con los profesores de golf y les comente 
que no me sentía muy cómodo con la metodología que utilizaban para las 
clases como por ejemplo que a todos los niños los ponían hacer  mismo que 
grandes y  pequeñitos y los niños lloraban porque no lo podían hacer como lo 
niños grandes hacían los ejercicios. 
DESCRIPCIÓN: la clase inicio con su calentamiento, estiramiento realice una 
clase de competencial con  palos testigos, luego les enseñe hacer rollos 
adelante, saltamos lazo jugamos a puntería con las pelotas y los aros, en 
esta clase trabaje mucho la parte de agilidad desplazamientos y coordinación 
viso manual y note que tienen poca coordinación en este tema también un 
poco de ubicación tempo y espacio y les fue muy bien me descrestaron en 
verdad. 
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ANEXO A 
DIARIO DE CAMPO 
Número: 4     Fecha: 21 de agosto de 2011    N° de niños: 20 
Docente en formación: JOSE CARDENAS CALLEJAS  
Institución: hato grande country club 
FORTALEZAS: en la clase estaba notando algo y era que los chicos grades 
iban más seguido a las clases yo les pedía el favor que cuidaran los niños 
más pequeños pera evitas cualquier accidente en esta clase  me llamo la 
atención que se me acerco una mama y me pregunto (¿´profe cuando 
podemos tener una clase para nosotras las mamas?) me pareció muy 
interesante esa pregunta la verdad pero hay pude notar que les gustaba las 
clases para sus hijos. 
DEBILIDADES: note que en la clase los niños más chiquitos no quería 
continuar porque se formaba un zaperoco porque hay más niños grandes 
que los pequeños y veo que el problema está en la planeación de horarios 
por parte de los profesores de golf ellos deben de organizar una clase para 
los pequeños y otra para los grandecitos porque estoy sintiendo por las 
clases un poco más de agotamiento. 
DESCRIPCIÓN: la clase inicio con algunos juegos y penitencias luego el 
estiramiento habitual pera esta clase tenía preparado muchos juegos pre 
deportivos para el golf como para organizar el swing, postura balance 
traslado de peso etc. en esta clase tuve los padres mucho más cerca 
observando y los niños se presionaban un poco más, la clase termino con 
clase de golf en específico ya pegándole a la bola de golf con todos los palos 
y realizando diferentes golpes. 
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14.3 Evidencias Fotográficas 
 
 
CALENTAMIENTO ESTIRAMIENTO 
 
BACKSWING  TRASLADO DEL PESO 
 
 
EJECUCIÓN                                                             FINISH   
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